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ABSTRAK 
 
Indah Nurkholis Meiyati. PEMANFAATAN LUMPUR GEOTHERMAL 
(GEOTHERMAL SLUDGE) UNTUK PENGGANTI SEBAGIAN SEMEN 
TERHADAP KUAT TEKAN MORTAR SEBAGAI SUPLEMEN BAHAN 
AJAR MATA KULIAH TEKNOLOGI BETON PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN UNS. Skripsi, Fakultas Keguruan Dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2015. 
Penelitian yang mensubstitusi semen dengan lumpur geothermal dalam 
konteks volume bertujuan untuk mengetahui komposisi adukan yang paling ideal 
bila ditinjau dari segi kuat tekan pada sampel mortar. Dalam penelitian ini, dibuat 
4 variasi mix desain yaitu adukan 1 (100% PC; 0% LG), 2 (90% PC; 10% LG), 3 
(80% PC; 20% LG) dan 4 (70% PC; 30% LG. Perbandingan berat antara PC 
dengan pasir adalah 1 : 2,75 dengan faktor air semen mendekati 0,485. Semen 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah semen portland tipe I dengan benda 
uji dites dalam umur 28 dan 56 hari.  
Bila ditinjau dari segi kuat tekan, penggunaan lumpur Geothermal 
berpengaruh terhadap kuat tekan sampel mortar yang dibuktikan dengan 
perhitungan nilai korelasi. Kuat tekan optimal sampel diketahui dari data uji 
dengan variasi lumpur geothermal sebesar 20%. Pada adukan ini, kuat tekan yang 
dihasilkan sebesar 27,093 MPa pada umur mortar 28 hari dan 27,266 MPa pada 
umur  mortar 56 hari. 
Kontribusi peneliti untuk bidang pendidikan yaitu Bahan ajar yang 
dihasilkan setelah penelitian ini berupa suplemen bahan ajar tentang pemanfaatan 
lumpur geothermal untuk pengganti sebagian semen ditinjau dari kuat tekan 
mortar atau lebih jelasnya modul untuk mata kuliah Teknologi Beton semester III 
Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan UNS pada kompetensi dasar 4 
materi mortar. 
Kata Kunci : Lumpur Geothermal, Pengganti Semen, Kuat Tekan Mortar, 
Bahan Ajar Mortar 
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ABSTRACT 
 
Indah Nurkholis Meiyati. THE USE OF GEOTHERMAL SLUDGE 
SUBSTITUTE FOR PART OF CEMENT MORTAR COMPRESSIVE 
STRENGTH AS A TEACHING MATERIALS SUPPLEMENT 
TEKNOLOGI BETON COURSE CIVIL ENGINEERING OF EDUCATION 
STUDY PROGRAM UNS. Minithesis, Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University of Surakarta, September 2015. 
The study was substituting cement with geothermal  sludge in context 
volume to find the most ideal if mortar composition in terms of the compressive 
strength of the mortar samples. In this research, made 4 variations of mix designs 
that stirring 1 (100% PC; 0% GS), 2 (90% PC, 10% GS), 3 (80% PC, 20% GS) 
and 4 (70% PC; 30 % GS). The ratio weight between the PC and the sand is 1: 
2.75 with cement water factor approaching 0.485. The cement that used in this 
study were Portland cement type I with test specimens were tested at the age of 28 
and 56 days.  
When viewed in terms of compressive strength, the use of geothermal 
sludge take effect towards compressive strength mortar samples as evidenced by 
the correlation value of calculation. Optimal compressive strength known sample 
of test data with geothermal sludge variation of 20%. In this stirring, compressive 
strength generated at 27.093 MPa at the age of 28 days mortar and 27.266 MPa at 
the age of 56 days mortar.  
Contributing researchers to the field of education, namely teaching 
materials produced after this research is a supplement teaching materials on the 
use of sludge geothermal for partial replacement of cement in terms of the 
compressive strength of mortar or more details modules for the course Concrete 
Technology III Semester Study Program Building Techniques UNS on basic 4th 
competencies in mortar material. 
 
Keyword :  Geothermal Sludge, Cement Subtitution, Mortar Compressive 
Strength, Mortar Teaching Materials 
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MOTTO 
 
“Work hard for what you want because it won’t come to you without a fight. You 
have to be strong, courageous and know that you can do anything you put your 
mind to. If somebody puts you down or criticizes you, just keep on believing in 
your self and turn it into something positive” 
(Leah LaBelle) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Al Insyirah ; 5) 
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